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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidk terdapat karya atau pendapat 
yang pernah di tulis, atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
di acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
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Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan motorik kasar 
anak melalui permainan, sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peningkatan motorik kasar anak melalui permainan lempar tangkap 
bola. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode PTK. Subyek 
penelitian ini adalah anak didik dan guru kelompok B TK Pertiwi I Jomboran 
Tahun 2011/2012 yang berjumlah 23 anak. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan 
dokumentasi. Data diperoleh melalui observasi indikator kemampuan motorik 
kasar. Teknik analisis data yang digunakan adalah prosentase keberhasilan. 
Hasil penelitian menyimpulkan kemampuan motorik kasar anak melalui 
permainan lempar tangkap bola meningkat dengan baik, prasiklus 7 anak (30%), 
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